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Este trabajo de investigación busca determinar la relación que existe entre el 
control interno y las técnicas de auditoría de gestión en la empresa Comercial 
Textil Coill SRL de la Victoria para hacer esto se tomó como primera variable al 
control interno y como segunda variable a las técnicas de auditoría de gestión; 
se trabajó a través de dimensiones como: entorno de control, evaluación de 
riesgo, actividades de control información y comunicación y supervisión en la 
segunda variable sus dimensiones fueron técnicas básicas , cuantitativas, 
cualitativas y control. En los antecedentes se utilizó 3 investigaciones 
internacionales y 2 nacionales referentes al control interno y técnicas de auditoría 
de gestión. Para poder recolectar toda la información se utilizó el cuestionario 
como herramienta , posteriormente fue validado por profesores de la universidad 
cesar Vallejo y la técnica usa es el censo; que fue realizada a los trabajadores 
de la empresa Textil Coill, este cuestionario ya respondido por dichos 
trabajadores fue insertada al sistema SPSS para poder contrastar las hipótesis 
planteadas por el investigador dando de esta manera finalmente las 
conclusiones y recomendaciones para el trabajo de investigación. 













This research aims to determine the relationship between internal control and 
auditing techniques in Comercial Textil Coill SRL Victory to do this was taken as 
the first variable internal control and as a second variable techniques audit; we 
worked through dimensions: control environment, risk assessment, control 
activities and monitoring information and communication in the second variable 
dimensions were basic techniques, quantitative and qualitative control. 3 
international and 2 national research relating to internal control and audit 
techniques used in the background. To collect all the information in the 
questionnaire as a tool, it was subsequently validated by university professors 
and Cesar Vallejo technique uses the census is used; which was conducted 
among employees of the company Textil Coill this questionnaire answered by the 
workers and was inserted to SPSS system to test the hypotheses raised by the 
researcher thus giving finally the conclusions and recommendations for research. 
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